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ABSTRACT
Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan
yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 338-350. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana
pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan - ketentuan pidana, di
mana perbuatan tersebut dilakukan. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan dan untuk menjelaskan
hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.
Pengumpulan data dilakukan melalui metode Yuridis nomatif/empiris. Yang pertama penelitian kepustakaan, penelitian ini
dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, internet, perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
dan sumber lainnya. Kedua melalui penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data primer melalui proses
wawancara.
Berdasarkan  hasil dari penelitian cara penyidik menemukan tersangka dan alat bukti dengan melakukan olah TKP. Yaitu, dengan
melakukan pemeriksaan umum, pembuatan sket, penanganan saksi, korban,pelaku, penanganan barang bukti. Hambatan-hambatan
yang ditemui penyidik dalam menemukan tersangka dan alat bukti adalah TKP tidak steril, lokasi TKP jauh dari jangkauan,
keadaan cuaca yang tidak mendukung.
Disarankan kepada penyidik dalam upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tersebut adalah dengan cara mengambil semua sidik
jari dan barang bukti di TKP, penyidik harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar agar dapat mencapai TKP dengan cepat,
penyidik harus meningkatkan kemampuan dan lebih menguasai tehnik tentang pengamanan barang bukti.
